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i de goder som elektrisermg byr på, så bør man være lydhør overfor 
dette krav og søke å finne en løsning. Hvis det gjennem forsøk kunne 
bevis-es at vindkraften i enkelte distrikter kan utnytt-es med øko- 
nomisk fordel, så er i sannhet en stor ting opnådd og en provins til 
landet lagt. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS ÅRSMØTE 1937. 
Myrselskapets årsmøte holdes under Landbruksuken tirsdag . 
den 2. mars. 
Programmet er f ølgende: 
Kl. 16 ( 4) Sang·erhaUen, <<Håndv-erkeren», 5. etg. Representarrtmete 
(særmøte). 
KL 161/2 (4¼) Årsmøte med foredrag av [ngeniør A. Ording: 
brikettering og dens betydning for Norge». · · ·~ ., 
Til foredraget er adgang for alle interesserte. 
UNDERKJENT PRISOPGA VE. 
Polyteknisk Forening opstilte i sin tid fØlgende prisopgave: «Hvor- 
dan kan centralvarmeanlegg tilpasses Ior vårt nasjonale brensel, ved 
eg torv?» Ved utløpet av fristen for innlevering av eventuelle besva- 
relser ifjor var bare innløpet en besvarelse. Som bedømmelseskomite 
blev av foreningen opnevnt direktør H. P. Lysaker, Ingeniør A. Or- 
ding og skogkonsulent 0. Skøren. Komiteen har nu avgitt sin ut- 
talelse, som går ut på at avhandlingen ikke ,er verdig til belønning. 
Innstillingen var enstemmig. 
NY BUREISINGSKOMITE. 
Landbruksdepartementet har under 29. oktober f. å. opnevnt en 
komite som skal undersøke betingelsene for utvidet bureising og utvi- 
delse av småbruk m. fl. spørsmål som står i Iorblndelse med bu- 
reisingsvirksomheten. Komiteen har ·fått følgende sammensetning: 
F'orsøksleder 0. Glærum, formann. 
Dr. agr. Aasulv Løddesøl, næstformann og sekretær. 
Dosent Aksel sømme. 
Byråchef F. Krogh. 
Småbruksskolebestyrer J. Høie. 
Statskonsulent W. Opsahl. 
